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 
目的：本研究は､ 安心の概念分析である｡ 安心は､ 看護では当たり前な言葉として､ 理解されておりその定義や安心の
ための具体的な介入方法はあいまいである｡ 高度医療における医療過誤や安全管理への不安など､ 医療におけるトピッ
クスを受け､ 医学界において､ 患者が安心できる状態にすることは重要な目標であり､ 使命であると考えた｡
方法：本研究の概念分析は､ ロジャーズの革新的概念分析方法を用いている｡ 概念分析には､ 1950年から2012年におい
て､ CINAHL､ PubMed､ Academic Search Premier､ 医学中央雑誌､ Geniiをデータベースに掲載されている研究論文を用
いた｡
結果：安心の概念は､ ２つの先行要件と､ ８つの属性､ ４つの帰結が抽出された｡ 安心の先行要件は､ 外的 (環境的)
影響と内的 (個人の脆弱性) 影響が抽出された｡ 属性は､ おだやかである､ 不安・苦痛が少ない､ 楽観的志向である､
自分を肯定している､ 自分に自信がある､ 自分で安心できる能力がある､ 対人関係の確かさがある､ 社会とつながって
いるが抽出された｡ 帰結は､ 回復する､ 変容する､ 改善する､ 適応するが抽出された｡
	

AIMS：A concept analysis of An-shin (reassurance in Japanese) was conducted. Although reassurance is a widely
understood term, it's meaning in the context of nursing and reassurance intervention methods are ambiguous.
The concerns regarding medical malpractice and the safety of highly developed medical treatment methods are
being studied, and I believe that patient reassurance is an important goal in this context.
METHODS： Rodgers' evolutionary method of concept analysis provided the framework for this analysis.
Literature for this concept analysis was retrieved from several databases, including CINAHL, PubMed, Academic
Search Premier, Igaku Chuo Zasshi, and GeNii, for the years 1950 to 2012.
RESULT：Regarding the concept of reassurance, two antecedents, eight attributes, four consequences, and
eleven related concepts were extracted. The antecedents were external/environmental effect and
internal/personal fragility effect, and the attributes were calmness, low anxiety and suffering, optimism,
proprioception, confidence, easiness, accuracy of interpersonal relations, and connection with society. The
consequences were recovering, changing, improving, and adapting, and the related concepts were confidence,











































































































の属性､ 文脈的状況 (先行要因､ 帰結) を明ら








含む文献を全対象とし､ Walker & Avantの概念
分析方法を用いて､ 概念分析を行った｡ その結
果､ reassuranceを､ ｢①Reassurance as a state
of mind②Reassurance as a purposeful attempt

























































医学領域､ 心理学領域､ 社会学領域､ 教育学領
域に関する文献とした｡ データベースは､ 医学






























８つが抽出された｡ なお【 】は要素､ ＜ ＞
は内容､ ｢ ｣ はコードである｡
１【おだやかである】









とや ｢安堵する｣48)54) ｢気が散らない｣55) ｢快
適｣36)55)など､ こころの平穏さを表す状態である｡
また､ 時代の変化に影響されず､ 使われてい

































































































































人は､ 困ったときには､ 誰かに ｢つきそい｣68)
をしてもらうといった＜そばにいてくれる人が
いる＞ことで､ 誰かとつながっている認識があ














































































   
本研究で分析した文献から導き出された関連概念
には､ confidence31)32)43)､ comfort33)55)､ coping30)43)､
relief42)48)､ support33)37)､ safety73)､ closeness33)､
attachment38)､assurance32)､ no fear60)､ no anxiety57)
があった｡







































































































外的 (環境的) 影響】｡ 病棟配属後は､ プリセプ
ターが同伴､ 指導を受けながら､ 不慣れながら
【先行要件：外的 (環境的) 影響】も患者の検温











































































































































































    
本研究における安心の帰結には､ 維持すること
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